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２）近縁な短翅性フキバッタの２種，セトウチフキバッタ Parapodisma setouchiensis と








干渉型競争が関与することで進化した形質置換 character displacement である可能性
が高い。申請者は，この２種間の尾毛における形質置換の進化プロセスについて，以
下の仮説を提案した：まず，キンキフキバッタ雄による繁殖干渉のためにセトウチフ
キバッタ雌では多数回交尾を拒否する傾向が強化され，それに対応してセトウチフキ
バッタの雌雄間に性的コンフリクトが生じ，交尾に拒否的な雌とより多く交尾できる
機能，すなわち交尾結合力を強めるために曲がった尾毛が進化した。この仮説の検証
は今後の課題である。 
